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WOORD VOORAF 
In 1995 heeft LEI-DLO verbruiksgegevens van gewasbeschermingsmiddelen gegene-
reerd voor het RIZA en voor het SC-DLO. Deze verbruiksgegevens waren nodig voor het 
uitvoeren van watersysteemverkenningen respectievelijk emissie-evaluatie MJP-G, ijkjaar 
1995. 
Deze Interne Nota bevat een beschrijving van het instrumentarium dat is ontwikkeld 
voor het genereren van de betreffende verbruiksgegevens. Daarbij wordt bovendien een 
aantal knelpunten genoemd die bij toekomstige projecten de aandacht verdienen. 
De Interne Nota heeft als primair doel het onderzoek navolgbaar te maken. Daar-
naast bestond de behoefte om de balans op te maken van de mogelijkheden en knelpun-
ten die bij de ontwikkeling van het instrumentarium naar voren zijn gekomen. 
Wij hopen hiermee een goed startpunt voor vervolgprojecten te hebben geleverd. 
directeur. 
Den Haag, oktober 1996 achariasse 

1. INLEIDING 
Dit verslag geeft weer hoe het RIZA-project 64124 is opgezet. Het behandelt even-
eens welke problemen we zijn tegengekomen en welke oplossingen er zijn bedacht en 
uitgewerkt. 
De bestrijdingsmiddelendatabank van LEI-DLO is momenteel ongeschikt om via BDL 
vragen op het gebied van verbruik per werkzame stof op te leveren. Aangezien hier toch 
veel vragen, c.q. opdrachten over binnenkomen, is reeds veel werk aan een databankont-
werp op PC. 
Voor het RIZA-project is geprobeerd om ook voor langere termijn een applicatie 
gereed te hebben waarmee dergelijke vragen met minder tijd en fouten kan worden op-
geleverd. Daarvoor is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen de boekhoudgege-
vens zoals die in het BKH-, GEWAS- en MIDDEL-bestand voorkomen, en de coderingsgege-
vens zoals de toelatingsnummers en bijbehorende werkzame stoffen. 
Doelstelling 
Het project dient programmatuur op te leveren voor het beantwoorden van vragen 
over het bestrijdingsmiddelenverbruik per gewas, en per regio's. Voor het RIZA gaat het 
in dit geval om verbruikscijfers per PAWN-district. 
2. OPZET GEGEVENSVERWERKING 
2.1 Boekhoudgegevens 
Voor de boekhoudgegevens kan een beroep op BDL worden gedaan. Om dubbele 
opslag te voorkomen, worden gegevens in aparte bestanden (tabellen) bewaard. Op deze 
manier kunnen de bedrijfsgegevens voor meerdere vragen worden gebruikt. 
De standaardtabellen die uit BDL worden gedraaid zijn: 





De coderingstabellen die zijn gebruikt zijn: 
GEMEENTEN: gemeenten; 
PAWN: PAWN-districten; 
PW_GEM: kruistabel: PAWN en gemeenten; 
MEI_COD: gewascoderingen; 
TOELATIN: toelatingsnummers; 
WETO: werkzame stof per toelatingsnummer; 
WERKZAME: werkzame stoffen; 
SELECTIE: selectie van werkzame stoffen. 
2.2.1 Gemeenten 
Omdat een gemeente in meerdere PAWN-districten kan liggen, moet eerst bepaald 
worden in welk district het grootste deel van een gemeente ligt. Hiervoor is een code-
ringsprogramma geschreven waarmee kan worden berekend welk districtnummer een 
gemeente krijgt toegewezen. Door gemeentelijke herindelingen moet de tabel met 
PAWN-districten voor ieder jaar opnieuw worden berekend. 
Om het onderhoud te vergemakkelijken, is een applicatie in FOXPRO (GM_CO-
DE.APP) ontwikkeld waarmee de gemeenten uit de PAWN-tabellen kunnen worden ver-
geleken met de gemeenten uit de Meitelling. Met deze applicatie is aan de hand van de 
ontbrekende gemeentenamen na te gaan om welke nieuwe gemeenten het gaat in de 
Meitelling. 
2.2.2 PAWN-districten 
In het geval van RIZA moeten de gegevens per PAWN-district worden gepresen-
teerd. Er is reeds een tabel van het RIZA (Jan Eulen, RIZA 1988), waarin staat aangegeven 
voor hoeveel procent een gemeente in een PAWN-district valt. Deze tabel is PAWN.89 
genoemd. De gebruikte afgeleiden voor dit project zijn PAWN.90 en PAWN.93 genoemd. 
Deze tabellen zijn in een database ingelezen als TMP_PAWN.DBF. Vanuit dit bestand is 
een coderingstabel PW_GEM.DBF gemaakt. In deze kruistabel is een relatie tussen PAWN-
districten en gemeenten vastgelegd. Deze tabel is jaarafhankelijk, omdat de gemeenten 
jaarlijks aan wijzigingen onderhevig zijn. In dit project is het essentieel dat alle gemeente-
nummers een PAWN-nummer krijgen toebedeeld. Als gevolg van nieuw ontstane ge-
meenten en door herindeling van bestaande gemeenten, is de tabel PAWN.93 handmatig 
aangepast. 
De tabel van het RIZA is wel opnieuw gecodeerd omdat het gebruikte gemeente-
nummer in de RIZA-tabel niet-uniek is. Alleen in combinatie met het provincienummer 
ontstaat een unieke code. Deze code is gemjd genoemd en berekend als provincienum-
mer * 10.000 + gemeentenummer. Deze code is ook in de tabel met gemeenten opgeno-
men, zodat een koppeling op unieke codes kan worden gemaakt. 
2.2.3 Andere koppelingen: LEI-DLO-regio's 
Een andere coderingstabel die aan de gemeenten kan worden gekoppeld, is die 
van bijvoorbeeld de 13 LEI-DLO-regio's. In dat geval hoeft alleen de tabel met bedrijfs-
nummers en LEI-DLO-regionummers uit BDL gehaald te worden. In bijlage 1 is schematisch 
weergegeven hoe met dezelfde bedrijfsgegevens ook andere koppelingen zijn te maken. 
Voor het middelenbestand is eveneens een dergelijke koppeling te maken, zie bijlage 2. 
2.2.4 Gewasarealen 
De verbruikscijfers moeten worden berekend over het totale areaal van het betref-
fende gewas in de Meitelling. In de Meitelling is het areaal van gewassen op te vragen. 
Echter, de gewasindeling is minder gedetailleerd dan die van de LEI-DLO-boekhouding. 
Dit houdt in dat een vertaalslag is gemaakt van gewassen zoals die in de boekhou-
ding voorkomen, naar gewascodes zoals die in de Meitelling voorkomen. Voor deze kop-
peling is gebruik gemaakt van het schakelschema BKH-Meitelling-EG (ten behoeve van 
SBE/NGE), beter bekend als boekhoudinstructie XI A3 (boekjaar 1992/93). Omdat de Mei-
telling minder gedetailleerd is, zal er vaak een één-op-veel relatie bestaan tussen 
Meitelling-codes en boekhoudcodes. Het verbruik zal daarom voor enkele gewassen uit 
de boekhouding tot een gewasgroep moeten worden geaggregeerd. Dit houdt in dat het 
areaal van bijvoorbeeld graszaad uit de Meitelling in de boekhouding geldt voor Engels 
Raai, Veldbeemd en Roodzwenk en overig graszaad. 
Doordat de Meitelling zelf geen gewascodering kent, is hiervoor een coderingspro-
gramma geschreven. Met dit programma kan dan worden aangegeven welke Meitelling-
codes horen bij gewascodes uit de boekhouding. Hiervoor is een tabel MEI_COD.DBF ge-
maakt. Met deze kruistabel is de relatie tussen de boekhouding en Meitelling gelegd. 
Deze tabel hoeft in principe maar één keer gemaakt te worden. Voor het maken van de 




leder jaar komen er nieuwe bestrijdingsmiddelen bij. Controleer of alle middelen 
die in het middelenbestand van BDL voorkomen, ook in de coderingstabellen voorkomen 
(nog niet gerealiseerd). 
M/cWe/engegei/'ens 
In het middelenbestand zijn alle boekingen geregistreerd die door een bedrijf zijn 
gedaan. Soms komt het voor dat op een factuur een meststof voor een bestrijdingsmiddel 
wordt aangezien. Dit bedrag wordt dan als bestrijdingsmiddel geboekt. Vaak wordt dit 
op toelatingsnummer 1 geboekt. Een controle hierop is waarschijnlijk niet mogelijk. 
Een ander voorkomende fout is dat een middel op een gewasnummer en/of op een 
rasnummer van dat gewas is geboekt. Deze boekingen moeten in zo'n geval omgelezen 
worden naar eenzelfde gewasnummer, omdat anders een deel van de informatie verloren 
gaat. 
Gewasgegevens 
In het gewassenbestand komt voor 1993 een aantal gewascodes voor met een op-
pervlakte van 0 (nul) ha. Deze boekingen mogen in principe niet voorkomen. Toch blijken 
er in 1993 nog 29 boekingen te zijn (op een totaal van ruim 4.000 is dit ongeveer 0,7%). 
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4. BEREKENINGEN 
4.1 Verbruik per hectare gewas 
Om het verbruik per hectare gewas uit het middelenbestand te kunnen berekenen, 
is een aantal stappen nodig. 
1. In het gewassenbestand komen zowel gewascodes als rascodes voor. Voor aardap-
pelen wordt naast de code van het hoofdgewas ook de rascode gebruikt. Om een 
eenduidige codering te krijgen, moet daarom eerst het gewassenbestand opge-
schoond worden met alleen gewascodes, dat wil zeggen van ras- naar gewasni-
veau. 
2. Om het verbruik per gewas in de boekhouding te kunnen berekenen, is het nood-
zakelijk te weten hoeveel hectare er van een gewas in de boekhouding voorkomt. 
Deze hectaren worden gewogen aan de hand van de weging van het bedrijf, en 
gewogen als landelijk gemiddelde. 
3. In het middelenbestand worden de middelen geboekt op een gewascode of op een 
rascode. Alle boekingen van een bedrijf staan in dit bestand. 
Dit betekent dat van eenzelfde middel meerdere boekingen voor een gewas zijn 
vastgelegd. Op iedere boeking is ook het aantal hectaren van het gewas opgenomen. Om 
geen dubbeltelling van de hectaren te krijgen, wordt uit het gewassenbestand het aantal 
hectaren van het gewas gehaald. 
In het middelenbestand is het middelnummer bekend. Dit nummer is een combina-
tie van toelatingsnummers en eigen LEI-DLO-codes. Via een aantal coderingstabellen is 
hieruit de hoeveelheid werkzame stofte berekenen. 
Nadat van alle bedrijven per werkzame stof de gewogen verbruikte hoeveelheid 
is berekend, wordt dit gewogen naar het gewogen aantal hectaren per gewas. Een voor-
beeld van zo'n berekening ziet er als volgt uit: 

















a) a.s. = actieve stof. 
Verbruik van MCPA: 
£ (kg . weging . % aetstof) 
Y, (weging. ha) (1) 
12 * 20 * 0,50 + 8 * 40 * 0,50 / ( 20 * 6 + 40 * 8 ) = 0,636 kg/ha 
Per PAWN-district is het totaalareaal van een gewas berekend. Door te vermenigvul-




District Gewas Ha 
1 13 300 
1 37 2.000 
1 88 400 
2 16 70 
Verbruik van MCPA voor gewas 37 in district 1:2.000 * 0,636 = 1.272 kg 
4.2 Verbruik per gewasgroep 
In de boekhouding moet van een aantal gewassen het verbruik als één gemiddelde 
worden berekend, omdat in de Meitelling het gewas niet verder is uitgesplitst. Dit is on-
der andere het geval met graszaad. 
Om een gewogen gemiddelde van graszaad te berekenen, moet het berekende 
verbruik van formule 1 worden gewogen naar hectaren van de verschillende graszaadge-
wassen. 
Verbruik per gewasgroep: 
£ ((kg actieve stof/ha) . ha) 
Ulm » 
4.3 Samenvoegen van tuinbouwgegevens 
Vanuit de sectie tuinbouw is een tabel aangeleverd met verbruikscijfers per hectare 
tuinbouwgewas. Omdat in de tuinbouw de bestrijdingsmiddelen niet op een gewas zijn 
geboekt, is aan de hand van de geteelde gewassen een schatting gemaakt van het ver-
bruik per hectare gewas. Deze berekeningen zijn in een spreadsheet uitgevoerd, en daar-
na in een tabel ingelezen. Voor de inleesprocedure is een programma geschreven om de 
gegevens in hetzelfde formaat te verwerken als van landbouw. 
Van enkele gewassen (prei, bloembollen) zijn zowel verbruikscijfers vanuit het land-
bouwbestand als uit het tuinbouwbestand bekend. Hiervan is slechts één verbruikscijfer 
opgenomen. Op basis van het aantal waarnemingen is geselecteerd tussen landbouw en 
tuinbouw. Eigenlijk zouden de cijfers moeten worden gemiddeld en gewogen naar de 
hectaren. Omdat er van tuinbouw geen hectaren beschikbaar waren, is dit niet gebeurd. 
4.4 Arealen per PAWN-district 
Omdat de Meitelling zelf geen gewascodes kent, is hiervoor een speciaal program-
ma ontworpen (beschrijving in bijlage 2). De gewasarealen uit BDL worden in kolommen 
aangeleverd. Deze kolommen moeten worden vertaald in gewascodes. Het aantal gewas-
kolommen volgt uit het laatste volgnummer van MEI_COD. Daarna kunnen de kolommen 
worden omgelezen naar gewascodes. Hiermee ontstaat een tabel met gewasarealen: ARE-
AAL.DBF 
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GEMEENTE-NUMMER GEWASNUMMER AREAAL 
1110 1 340 
1110 7 45 
Voor het berekenen van het gewasareaal per PAWN-district, moet uit de Meitelling 
van alle gemeenten het areaal van de gecodeerde gewassen worden opgevraagd. Hier-
mee ontstaat een tabel van alle gemeenten en per gemeente het areaal van de gecodeer-
de gewassen. Deze lijst bevat voor 1993 ongeveer 22.200 gegevens. 
Daarnaast is een tabel gemaakt van welke gemeente in welk PAWN-district valt. Via 
deze tabel kan worden bepaald hoeveel hectare van een gewas in een PAWN-district 
voorkomt. Hiermee is de tabel PAWN HA te maken: 
PAWN_NUMMER GEWASNUMMER AREAAL 
1 1 45 
1 4 15 
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5. RESULTAAT 
5.1 Op te leveren gegevens 
Voor het RIZA moet worden opgeleverd het totale verbruik van een middel per 
PAWN-district en per gewas. Voor deze berekening zijn twee tabellen voorbereid, name-
lijk: 
1. tabel met gewasarealen per PAWN-district; 
2. tabel met normatief verbruik per werkzame stof en per gewas. 
Uit deze twee tabellen kan het totaalverbruik per district van een gewas worden 
berekend. 
Het resultaat van deze zoekopdracht levert een bestand met verbruikscijfers per 
PAWN-district, per gewas en per district. Voor 1993 komt dit neer op meer dan 30.000 
gegevens, indien alle verbruikscijfer zouden moeten worden weergegeven. Daarom zijn 
alle gewassen waarvan minder dan 1 ha voorkomt en alle verbruikscijfers die minder dan 
1 kg per district zijn weggelaten. Hiermee is ongeveer de helft van de gegevens eruit ge-
filterd. 
De tabel is voor het RIZA omgelezen van gewasregels naar gewaskolommen, van-
wege de gewenste verwerking bij het RIZA in een spreadsheet. De uitvoer zal er daarom 
als volgt uitzien: 
TABELVORM: 
PAWN-NR WERKZAME STOF GEWAS-1 GEWAS-2 GEWAS-87 
1 Aldicarb 0 10 
2 Aldicarb 0 10 
5.2 Programmatuur 
Voor LEI-DLO zal programmatuur beschikbaar komen waarmee in het vervolg vra-
gen over het verbruik van bestrijdingsmiddelen makkelijker en efficiënter kunnen worden 
opgelost. De programmatuur zal als een prototype kunnen worden beschouwd en door 
iedere LEI-DLO-medewerker kunnen worden bediend. De programmatuur is ontwikkeld 
in FOXPRO, en maakt gebruik van BDL-gegevens. De realisatie van de programmatuur 
verkeert nog in een ontwikkelstadium, maar wordt gedurende de volgende projecten 
steeds verder ingevuld. Het programma functioneert echter al naar behoren. De docu-
mentatie van de programmatuur en de bediening ervan is nog niet gerealiseerd. 
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6. KNELPUNTEN 
6.1 Op te leveren gegevens 
Het viel op dat in de offerte niets is gezegd hoe de informatie aangeleverd moest 
worden. Het bleek dat de verbruikscijfers in LOTUS ingelezen moesten worden. Daarvoor 
moest een vertaalslag worden gemaakt om het verbruik van een middel van een gewas 
en een district te inverteren naar een structuur van middel en district in gewaskolommen. 
Het is duidelijk dat iedere klant zijn eigen eisen stelt aan de op te leveren gegevens. 
Hiermee wordt in de offerte echter weinig aandacht aan geschonken. 
6.2 Afstemming van landelijke verbruikscijfers met de RAB 
Het is onmogelijk gebleken om uit de middelendatabank verbruikscijfers op te leve-
ren die overeenkomen met de afzet op grond van de Regeling Administratievoorschriften 
Bestrijdingsmiddelen (RAB). Aan dit verschil ligt een aantal oorzaken ten grondslag: 
de steekproef is altijd een benadering van het werkelijke verbruik. Het gemiddelde 
verbruikscijfer heeft altijd een bepaalde standaardafwijking. Het meenemen van 
de standaardafwijking geeft een beter waardeoordeel over het gemiddelde; 
verbruikte stoffen die door een loonwerker zijn gebruikt, zijn waarschijnlijk ook 
niet altijd als zodanig terug te vinden in de boekhouding; 
het verbruikscijfer van een stof is als een landelijk gemiddelde berekend. Afwijkin-
gen tussen de regio's zijn niet meegenomen. De verbruikscijfers worden wel regio-
naal toegepast (PAWN-districten); 
van een aantal stoffen wordt er ook veel buiten de landbouw toegepast. Zo kent 
bijvoorbeeld 2,4-D een hoog particulier verbruik in gazons. Simazin is een middel 
dat veel door gemeenten in plantsoenen wordt toegepast. Sinds een aantal jaren 
is het verbruik van simazin sterk gedaald omdat de toelating voor bestrating is in-
getrokken. Nu mag het alleen nog in openbaar groen worden gebruikt (monde-
linge mededeling Ton Rotteveel, PD); 
bovendien geeft de steekproef geen inzicht in het verbruik op handelshuizen. Hier 
wordt vaak veel zaaizaad en pootgoed ontsmet-
verbruik om groenbemester dood te spuiten worden niet aan de groenbemester 
toegerekend. 
De RAB-cijfers zijn officieel niet-openbaar, maar zijn dus wel bekend bij onder ande-
re het RIZA. Indien de LEI-DLO-cijfers niet kloppen met die van de RAB, wordt LEI-DLO 
daarop afgerekend. Deze frustrerende werkwijze werkt voor beide partijen niet-efficiënt. 
Het aanleveren van landelijke verbruikscijfers door LEI-DLO, lijkt dan ook vragen om pro-
blemen. Het kan wel als oriëntatie worden gebruikt of de schatting van de steekproef 
overeenkomt met de landelijke verbruikscijfers van de RAB. 
6.3 Verbruik van niet-gewasgebonden bestrijdingsmiddelen 
In de eerste berekening is geen rekening gehouden met het verbruik op kaal land. 
Na inventarisatie bleek dat vooral 2,4-D op kaal land wordt gespoten. Dit verbruik is niet 
aan een gewas gekoppeld, maar geboekt op bedrijfsniveau. Doordat de verbruikscijfers 
landelijk moet worden opgewaardeerd, bleek dat dit voor de niet-gewasgebonden stof-
fen moeilijk te realiseren is. Immers, het verbruik op bedrijfsniveau is niet zonder meer te 
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koppelen met een areaal uit de Meitelling. In de Meitelling moet daarvoor een selectiecri-
teria worden toegepast die is afgestemd op de steekproef. Dit houdt onder andere in dat 
alleen de bedrijven tussen 16 en 500 nge in de steekproef vallen, en dat de NEG-types 2,3 
en 6010 niet in de steekproef vallen. 
Er is in eerste instantie gekozen om het verbruik op bedrijfsniveau te totaliseren 
door middel van de wegingsfactor. Dit "landelijk" verbruik is weer verdeeld worden over 
de PAWN-districten. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel areaal van ieder PAWN-
district in het totaal. De hiervoor gehanteerde rekenregel luidt: 
ha ^ * y £(haPAWN) 
6.4 Verbruikscijfers tuinbouw 
Gaandeweg wordt steeds duidelijker dat het materiaal van tuinbouw niet-gelijk-
waardig is aan dat van landbouw. Dit wordt veroorzaakt doordat de middelen niet aan 
de tuinbouwgewassen worden toebedeeld. Er is geprobeerd om door middel van een 
spreadsheet een schatting te maken van het verbruik per gewas, maar het blijft een nood-
oplossing. 
Een voorbeeld van een glastuinbouwbedrijf bewijst des temeer dat de toedeling 
niet klopt. Er wordt namelijk voor zo'n bedrijf een typering gemaakt op basis van NEG-
type. Als zo'n bedrijf bijvoorbeeld als paprikabedrijf wordt getypeerd, dan wordt al het 
verbruik aan paprika toegerekend. Als op zo'n bedrijf naast paprika daarnaast ook nog 
voor een deel andere groenten worden geteeld, dan wordt dat deel in de toedeling niet 
meegenomen. Zo kwam er in dit voorbeeld het middel bentazon voor op een gemiddeld 
paprikabedrijf. Bentazon heeft echter geen toelating voor paprika. Het bleek echter dat 
bentazon op een ander gewas was toegepast. Het verbruik werd echter wel toegerekend 
aan de paprika's, waardoor er een verkeerd beeld van paprika's ontstond. Het verbruik 
van bentazon is daarom op de paprikabedrijven niet meegenomen. 
6.5 Bijstelling van verbruikscijfers 
Om de verschillen tussen LEI-DLO en RAB te nivelleren, is gekozen voor een optie 
om de verbruikscijfers van LEI-DLO bij te kunnen stellen. Op die manier is getracht reke-
ning te houden met de RAB verbruikscijfers. 
Van het RIZA kwam een lijst met stoffen terug die niet voldeden aan de RAB. Daar-
op zijn de volgende stoffen pragmatisch aangepast (cijfers in kilogram actieve stof/hecta-
re): 
2,4-D : toegevoegd verbruik op bedrijfsniveau 
Atrazin : snijmaïs verhoogd van 0,67 naar 0,75 
DNOC : pootaardappelen-klei van 1,7 naar 2,1 
pootaardappelen-zand van 1,57 naar 3,3 
consumptieaardappelen-klei van 0,05 naar 0,1 
consumptieaardappelen-zand van 0,24 naar 0,5 
Dichloorvos : komkommer van 2,63 naar 4,15 
paprika van 6,73 naar 12,0 
roos van 1,62 naar 3,55 
chrysant van 6,05 naar 12,0 
Permethrin : bloembol van 0,1 naar 0,3 
roos van 0,13 naar 0,2 
chrysant van 0,08 naar 0,15 
overige snijbloemen van 0,19 naar 0,3 
16 
glasgroente van 0,04 naar 0,1 
aardbei van 0,01 naar 0,02 
Simazin : fruit van 0,28 naar 0,6 
bos- en haagplantsoen van 0,22 naar 0,6 
6.6 Arealen 
De verbruikscijfers zijn opgeleverd per gewas. Nu blijkt dat in de tuinbouw niet voor 
ieder gewas verbruikscijfers zijn op te leveren. Bij het berekenen van een landelijk ver-
bruikscijfer, is de totaaltelling per gewas niet kloppend. Vandaar dat er ook een verbruiks-
cijfer per hoofdgewas is gemaakt. Echter, bij het totaliseren van het verbruik zou er in dat 
geval een dubbeltelling ontstaan, omdat zowel het hoofdgewas als het subgewas wordt 
meegeteld. Om dit te corrigeren, is per tuinbouwgewas aangegeven of het hoofdgewas, 
of het subgewas mee moet worden genomen. 
Een ander probleem doet zich voor bij het sommeren van de arealen van de gewas-
sen uit de Meitelling. Ook in dit geval ontstaan door de gekozen indeling dubbeltellin-
gen. Om dit probleem het hoofd te bieden, is, in de voorkomende gevallen, dit in de ge-
wasnaam aangegeven met een ' * " , zie bijlage 3. 
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7. DISCUSSIE 
Het bijstellen van het verbruik op basis van de RAB lijkt voor LEI-DLO niet gewenst. 
Hiermee geeft LEI-DLO toe aan een andere bron van gegevens. Het is zeker noodzakelijk 
om bij oplevering van landelijke verbruikscijfers hier duidelijke afspraken over te maken. 
Van een aantal stoffen (2,4-D, MCPA, Diuron, simazin) is gewoon duidelijk aangetoond 
dat dit verbruik ook voor een deel buiten de landbouw ligt. Een schatting van dit verbruik 
is niet gemaakt, maar kan behoorlijke vormen aannemen, rekening houdend met het 
verbruik door gemeenten om plantsoenen en paden schoon te houden. 
Daarnaast staat het ter discussie of het wel terecht is om de verbruikscijfers van LEI-
DLO te vergelijken met afzetcijfers die door de bij de NEFYTO aangesloten leden is opge-
geven. De cijfers zijn bovendien niet-openbaar, en men mag en kan zich daar dus ook niet 
op beroepen. 
Zo wordt het steeds meer duidelijker dat voor bepaalde verschillen in middelenver-
bruik de oorzaak niet bij LEI-DLO gezocht kan worden. De cijfers gebaseerd op de steek-
proef zijn gewoon waterdicht. Echter, de cijfers van NEFYTO zijn afzetcijfers en geen ver-
bruikscijfers. Zo kan een vergelijking van deze twee bronnen hetzelfde zijn als appels met 
peren vergelijken. Een voorbeeld van het verschil in DNOC-verbruik kan dit misschien 
verduidelijken: met het oog op een mogelijke verbod op toelating in aardappelen in 
1993, kan het zijn dat er extra veel middel in voorraad is genomen. De NEFYTO consta-
teert daarmee een verhoogde afzet. Echter, LEI-DLO registreert alleen het werkelijke ver-
bruik op aardappelen in 1993. De in voorraad gehouden DNOC wordt doorgeboekt naar 
1994. 
Al met al heeft dit project een eerste aanzet gemaakt voor het maken van routine-
matige berekeningen met betrekking tot verbruikscijfers. Wel heeft het project meer t i jd 
gekost dan was ingeschat (± 27 mandagen voor ondergetekende, in plaats van 10). Er is 
daarmee wel een applicatie gerealiseerd die als basis kan dienen voor vervolgopdrachten. 
Dat er meer ti jd is besteed dan was voorzien, heeft een aantal oorzaken gehad: 
7. Hef vertalen van gemeenten naar PAWN-districten 
In de tabellen van het RIZA werden de gemeenten aangeduid met een gemeente-
nummer die nog dateerde van 1989. Ook zaten er typefouten in gemeentecodes. Zo wa-
ren bijvoorbeeld de gemeentecodes voor Almere en Zeewolde verkeerd. Door een zelf 
geschreven controleprogramma bleek dat er zodoende circa 5.000 ha consumptieaardap-
pelen ontbrak. 
2. Indelen van nieuwe gemeenten 
Van de nieuwe gemeenten is een tabel van het RIZA ontvangen hoe de indeling van 
gemeenten in PAWN-districten in elkaar zit. Dit is de tabel GEMEENTE.VDL. Deze tabel is 
vertaald naar ontbrekende gemeenten van de PAWN-tabellen. Voor het zoeken naar bij-
behorende gemeenten in de Meitelling is een applicatie geschreven (GM_CODE.APP). 
3. Koppelen van gemeentenummer 
Het koppelen van gemeentenummer uit de PAWN-tabellen en de Meitelling was 
niet zonder meer mogelijk. Het gemeentenummer van de PAWN-tabellen was niet-uniek 
voor Nederland. Hiervoor is eerst een nieuwe sleutel bedacht door de formule: provincie-
nummer * 10.000 + gemeentenummer. 
4. Koppelen van gewascodes van boekhouding aan de Meitelling 
De Meitelling kent een andere gewasindeling dan de boekhouding. Er is een appli-
catie (MELCOD.APP) geschreven die een kruistabel maakt tussen boekhoudcodes en 
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Meitelling-codes. Het programma levert de informatie voor het schrijven van een BDL-
programma. De uitvoer van het BDL-programma levert gewaskolommen op die weer kun-
nen worden teruggekoppeld naar de bekende gewascodes. 
De koppeling is echter nog niet volledig. Dit komt vooral omdat er een koppeling 
met de tuinbouwgewassen moet worden gemaakt. Vanwege het aantal waarnemingen 
kunnen enkele tuinbouwgewassen niet worden uitgesplitst, waardoor de uitsplitsing naar 
subgewassen onvolledig is. Hierdoor is er geen totaaltelling van arealen van subgewassen 
mogelijk. Bovendien levert een totaaltelling van arealen van hoofdgewassen en subge-
wassen ook dubbeltellingen op. 
5. Berekenen van verbruikscijfers 
Door de onlogische opslagstructuur van het middelenbestand is een uitermate in-
gewikkelde opvraag nodig om de juiste cijfers op te leveren. 
a. In het gewassenbestand komt voor aardappelen zowel de gewascode als de rascode 
voor. In het middelenbestand komt slechts één van beide voor (al naar gelang waar 
op geboekt wordt). Om het verbruik op gewascode te berekenen, moet eerst een 
nieuw gewassenbestand worden gegenereerd met naast de rascode ook de gewas-
code. 
b. Het verbruik moet worden gewogen naar bedrijf en hectaren. Ook hiervoor is weer 
een extra gewassenbestand nodig met de gewogen arealen per gewas. 
c. De gewassen uit het middelenbestand moeten geaggregeerd worden naar gewas-
groepen zoals die in de Meitelling voorkomen. 
d. Via de afdeling tuinbouw zijn al berekende cijfers aangeleverd die in de bestaande 
tabellen ingelezen moeten worden. Hiervoor is een programma geschreven om de 
tabel met de juiste coderingen in te lezen. De werkzame stofnummers zijn namelijk 
niet vergelijkbaar met die van landbouw. 
e. Om het verbruik alleen voor de gevraagde stoffen uit te kunnen voeren, is een se-
lecteerprogramma geschreven, waarmee zowel stoffen als gewassen kunnen wor-
den gekozen. 
6. Tabellenstructuur 
Om de gebruikte tabellen goed te kunnen beheren en onderhouden, zijn deze op-
geslagen in een datadictionary. Hiervoor is een applicatie gemaakt (DATADIC.APP) waar-
mee eenvoudig de tabellenstructuur kan worden gemaakt. Ook de structuur van de tabel-
len kan snel en eenvoudig worden aangepast. 


































Bijlage 2 Koppeling Meitelling en boekhouding 
Procedure MEI_COD.APP 
Maak een tabel waarin staat de gewascode uit de boekhouding en de erbij behorende 
Meitelling-codes en een BDL-naam. Genereer een volgnummer voor die gewassen waarvoor een 
Meitelling-code beschikbaar is. Deze volgorde is tevens de volgorde zoals die in de output van BDL 
verschijnt. 
De output wordt vervolgens in een tabel ingelezen. Het aantal kolommen (velden) dat in 
de tabel moet worden ingelezen, is bekend uit het aantal volgnummers. Vervolgens moet de tabel 
worden omgelezen naar gewasnummers uit de boekhouding. Per gemeente wordt bekeken welke 
gewasvelden gevuld zijn en omgezet moeten worden naar een gewasnummer met de erbij beho-
rende hectaren. Het volgnummer wordt gebruikt om het gewasnummer in te lezen. 
Stappen 
Maak tabel met gewascodes en Meitelling-codes: MEI_COD 
GEWASNUMMER VOLGNUMMER BDL-NAAM BDL-CODE GEWÄ5NAAM 
71568 1 m1522 m.1.5.2.2 champignons 
1 2 m3111 m.3.1.1.1 wintertarwe 
Maak lijst met BDL-codes 
m.1.5.2.2 m.1.5.2.2 
m.3.1.1.1 m.3.1.1.1 
Genereer BDL-programma aan de hand van de BDL-codes 
Het BDL-programma levert een aantal kolommen met gewasarealen op. De kolommen ko-
men overeen met het volgnummer uit de kruistabel MEI_COD. De kruteabel MEI_COD staat in 
bijlage 3. 
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Groene erwten (droog te oogsten) 
Groene erwten (droog te oogsten) 
Kapucijners en grauwe erwten 
Bruine (en witte) bonen 
Bruine (en witte) bonen 
Veldbonen 
Kapucijners en grauwe erwten 
Veldbonen 






























Erwten (groen te oogsten) 





































































































































































































































































































Andere groenten tb-matig 
* Boomkwekerij (2.2) * 
Klein fruit (frambozen, bessen) 
* Bloembollen (3) * 
* Sierteelt (2) * 
Grasland (blijvend) (6.1) 
















Corn Cob Mix 
Produktie bos 










Corn Cob Mix 
Bloemkool 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten tb-matig 











































































































































































































































































Corn Cob Mix (voeder) 























Andere groenten tb-matig 
Andere groenten tb-matig 
Andere groenten tb-matig 
Andere groenten tb-matig 
Andere groenten tb-matig 
Stambonen (groen te oogsten) 
Stokbonen 
Tuinbonen 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten ak-matig 
Andere groenten tb-matig 
Andere groenten tb-matig 
Andere groenten tb-matig 
Andere groenten tb-matig 
Schorseneren 









Ander bijgoed (3.7) 
Irissen (3.6) 
Lelies (3.5) 
Ander bijgoed (3.7) 
SnijmaTs 
SnijmaTs 
Corn Cob Mix 
Bloemkool 
Andere groenten tb-matig 
Kropsla(1.2) 
Pootaard. (zand/veen) 

























































































































































































































Overige snijbloemen (5.3) 
Potplanten 
* Tuinbouw Open Grond * 
* Tuinbouw OG: Groenten * 
* Groenten Akkerbouwmatig * 
* Groenten Tuinbouwmatig * 
Fruit (pit- en steenvruchten) 

















































































Gewasarealen per gemeente, per jaar. 
Voor gewas is zowel de boekhoudcode GEW_NR als de Meitelling-code MEIJD 
meegenomen. 





















Bedrijfsgegevens vanuit BDL ingelezen. 
Bedrijfstabel met gemeentenummer GEM_NR en provincienummer. De samenstel-
ling hiervan levert een unieke sleutel GEMJD. 






















Tabelnaam: GEMEENTE Bedrijfseigen 
Toelichting: Gemeente bevat het gemeentenummer GEMJMR en provincienummer PROV_NR. 
De samenstelling levert een unieke code GEMJD, door middel van: 
PROV NR*10.000 + GEM_NR. 
































Gewasgegevens vanuit BDL ingelezen. 
























Gewasgegevens met gewogen hectaren per gewas (basis: boekhouding). 










Tabelnaam: GEWKG_HA Bedrijfseigen 
Toelichting: Gewogen gemiddelde van kilogram actieve stof per hectare van een groep gewas-
sen (basis: Meitelling) 













































; geaggregeerd naar hoofdgewas. 


















Rasgegevens zijn hierbij omgeco-
Relatietabel 
Tabelnaam: GM_CODE Normatief 
Toelichting: Coderingslijst van LEI-DLO. 
Lijst bevat gemeenten van de Meitelling. Provincienummer is toegevoegd om een 
unieke code GEMJD te maken. CBS_NR is niet-uniek! DUR_GEM_NR wel. Deze 
tabel is gevuld vanuit de tabel MEIBDLGEM van LEI5:[CIRAD.MEIBDL]. 



















































Selectie van gewassen voor opvraag. Deze tabel is de standaardtabel die gebruikt 
wordt voor de opvraag van kilogram actieve stof. 











Coderingslijst RIZA. Lijst bevat indeling van gemeenten naar PAWN-districten. Deze 
tabel wordt gevuld vanuit de ASCII-tabel GEMEENTE.VDL. 
(Bron: RIZA). 




















Berekende kilogram actieve stof per tuinbouwgewas (basis: tuinbouw). Deze bere-
kening gebeurt vanuit de tabel mid_tuin.dbf. Deze tabel is weer ingelezen vanuit 
bestand mid_tbjj.wk3 (jj = jaarnummer). Format is gelijk aan KGASJHA. 


































Tabelnaam: KGAST_HA Bedrijfseigen 
Toelichting: Totaalverbruik in Nederland van actieve stof. Het verbruik is gebaseerd op de gese-
lecteerde stoffen. 
Attribuut Schermtekst Veldtype Lengte Relatietabel 
KGAS NUMERIC 16 
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Tabelnaam: KGAS_HA Bedrijfseigen 
Toelichting: Berekende kilogram actieve stof per hectare gewas uit het middelenbestand. 







































Tabelnaam: MDL_TUIN Bedrijfseigen 
Toelichting: Inleestabel van verbruikscijfers tuinbouwgewassen. De tabel wordt gevuld vanuit 
een LOTUS WK3-bestand. Het aantal kolommen (G1...G25) is afhankelijk van het 
aantal in te lezen gewassen. LOTUS-bestand wordt aangeleverd door Tuinbouw 
(Lambert van Hooren). 





















































































































Tabelnaam: MIDDEL Bedrijfseigen 


























































































gewassen, gesommeerd over de PAWN-districten. Dit totaal moet 
















































































































Selectie van werkzame stoffen voor opvraag 











. Deze tabel is de standaardtabel die 






Tabelnaam: TMP_PAWN Bedrijfseigen 
Toelichting: Coderingslijst van gemeenten in PAWN-districten. Lijst bevat gemeenten met per-
centage van indeling in een PAWN-district. Een gemeente kan maximaal in 4 dis-
tricten worden ingedeeld. Deze tabel wordt gevuld vanuit PAWN, 
jj ÜJ = jaarnummer). De basistabel PAWN.89 is afkomstig van RIZA. De basistabel 

















































































modelontwerp koppeling Meitelling en gewassen 24 
onderhoud 4 
gewogen gemiddelden gewasgroepen 8 
opvraag gewassen Meitelling 8 
voorbereiding opvraag gewas+middelen 8 
opvraag ontwerp RIZA 8 
Oplevering 
eerste oplevering RIZA 4 
ombouwen format RIZA-output 4 
afwerken resultaat 4 
administratie aflevering resultaat 4 
Controle 
Meitelling en RIZA-tabellen 8 
PAWN-districten en nieuwe gemeenten 8 
opvraag verbeteren 4 
opvraag verbeteren: afstemmen dubbeltellingen 





Totaal uren 160 
Nazorg 
Herberekeningen 38 






































































































































































































database gewasarealen per gemeente 
program: inleesprogramma gewasarealen 
program: opvraag hectare gewas per PAWN 
database: gewasarealen per PAWN in gewas 
database: bedrijfsgegevens 
database: controle arealen Meitelling en 
rapport: check.dbf 
program: controleprogramma arealen en g 
rapport: controle gemeenten 
datadictionary applicatie 
database: datadictionary tabellen 




database: gewogen gewasarealen bkh 
database: gewogen verbruik per gewasgroei 
rapport: gewogen verbruik per hectare 
database: idem gewas.DBF met hoofdcode 
database: gemeente codes 
database: selectie van gewassen voor opv 
database: indeling van gemeenten per PAWN 
database: verbruik per gewas tuinbouw 
database: totaalverbruik landbouw 
database: verbruik per gewas landbouw 
rapport: verbruik 
rapport standaardafwijking 
rapport: verbruik per gewas in Nederland 
rapport: verbruik per stof in Nederland 
program: FOXPRO-procedures update per 25 
middelen applicatie 
project middelen applicatie 
database: inleesbestand voor middelen tu 
database: code-tabel Meitelling en boekhouding 
database: middelenbestand 







database: normatief verbruik gewas 
database: normatief verbruik NL 
program: verbruikscijfers 
archiveren van programmatuur 
database: PAWN-districten 
rapport: gemeenten per district 
program: afdrukken van gemeenten per PAWN 
tekst: gemeenten per PAWN-district 
tekst: gemeenten per PAWN-district 
database: resultaat queryl 
database: totaal gewasareaal per PAWN 
program: selectieprogramma voor stoffen 
rappot datadictionary 
menu-programma 
database: kruistabel pawn - gemeenten 
rapport: result 
program: resultaat van query 1+2: verbruik 
database: verbruik in gewaskolommen 
tekst: verbruik in gewaskolommen 
program: verbruik totaal Nederland 


























tekst: verbruik akkerbouw 1993 
database: geselecteerde middelen voor op 
program: hoofdprogramma middelen-verwerk 
database: intestabel gemeenten per PAWN 
database: totaal gewasareaal Nederland 
rapport: totaal gewasareaal Nederland 
database gewijzigd verbruik GEWKG_HA 
program instellen gewijzigd verbruik 
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